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Which Roof for YOUR Home? 
Observe this R o o f ! D r a b a n d l i feless ; contr ibut ing 
little to the beauty or p e r m a n e n c e or va lue of the H o m e . 
T h e n think of T i l e ! Br ight , 
colourful a n d dis t inc t ive . A 
p e r m a n e n t p r o t e c t i o n . 
Let these impres-
sions d e c i d e y o u : 
For the utmost Beauty, Protection and Value in Roofing 
Choose Wunderlich Terra Cotta Tiles 
Me n in the bui lding t rades notice a great im-provement taking p lace in the a p p e a r a n c e of H o m e s . Br ighter , more colourful roofs 
are superseding the dul l , o l d - f a s h i o n e d types . 
Not only in S y d n e y and M e l b o u r n e , but also in 
the younger cit ies, these roofs a re appear ing 
everywhere in progress ive s u b u r b s , enl ivening 
the environment with their r i ch splashes of colour . 
The lexlure and colour of Tiles 
A n d the cause is not far to seek . T e r r a Cotta 
Roofing T i l e s have capt ivated the fancy of H o m e -
bui lders w h o want dist inct ive, at tract ive H o m e s . 
M a d e at the W u n d e r l i c h T i l e r i e s , in s h a d e s of red 
and chocola te , as wel l as various b l e n d e d colours , 
these T i l e s are chosen to give rugged t e x t u r e and 
c h a r m of radiant colour a l ike to s tately H o m e and 
modest cot tage . 
Eoerlasting protection 
B y such a c h o i c e , the H o m e b u i l d e r s e c u r e s un-
rivalled value for the e x p e n d i t u r e entai led, for , 
apart f rom their b e a u t y . T e r r a C o t t a T i l e s afford ever-
lasting shel ter to the H o m e and its contents . W i t h o u t 
any n e e d for the protect ion of paint , a roof of these 
T i l e s is proof against fire, c l imate and w e a t h e r — suffer-
ing no deter iorat ion through t h e passage of t i m e . 
Cheapest in final cost 
T h i n k , t h e r e f o r e , of the advantages w h i c h W u n d e r l i c h 
T e r r a Cotta T i l e s offer y o u . A t very little more than 
the p r i c e of iron, they provide a roof that will p r o t e c t 
and b e a u t i f y t h e H o m e for all t ime , in the long run, 
they are the c h e a p e s t form of roofing b e c a u s e t h e y save 
you endless repair e x p e n s e s , a n d add to the sel l ing va lue 
of your p r o p e r t y . B e i n g poor conductors of h e a t . 
T e r r a Cotta T i l e s are the idea l roofing for the 
Austra l ian c l i m a t e . 
Insist on yVanderlich Tiles 
S e c u r e t h e benef i ts of this roofing w h e n Y O U 
bui ld . Insist on W u n d e r l i c h T e r r a Cotta T i l e s , 
w h i c h can b e r e c o g n i s e d b y the W u n d e r l i c h 
n a m e on t h e u n d e r s i d e of e a c h T i l e . If d e s i r e d , 
w e wil l u n d e r t a k e t h e fixing of T i l e R o o f s any-
w h e r e in t h e C o m m o n w e a l t h , 
R o o f 
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R o o f i n g T i l e s 
Terra Cot ta T i l e is mo re d u r a b l e 
t h a n a ny o ther t ype of roof ing in use 
t oday . It is m a d e f r om selected 
c lays, w h i c h are pressed in to the 
des i red s h a p e a n d t hen b u r n e d to a 
h i g h t empe r a t u r e . T h e co lour of the 
T i le is the ou t co i ne of th is b u r n i n g 
a n d , be i ng t h e s a m e r ight t h r o ughou t 
the T i l e , w i l l never f a de nor alter. 
W u n d e r l i c h Terra Co t t a T i l es are 
r e n o w n e d for their ha rdness , true-
ness to s h ape , a n d co lour var iety . 
The re are ava i l ab l e shades of red 
and choco la te , as we l l as b r i n d l e , 
buf f , a n d b l e n d e d co lours . R i d g e s , 
finials, e tc . , to c omp l e t e the roof are 
m a d e in s imi l iar shades . 
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R o o f i n g Ti les 
These Tiles are manufac tured at the 
Wunde r l i c h Tileries in various States 
of the C o m m o n w e a l t h , and large 
stocks ate a lways on hand . Clients 
are requested to obta in any desired 
informat ion relating to these Tiles 
from our nearest Branch Off ice — 
see list of addresses be low. 
W U N D E R L I C H L IM ITED 
M A N U F A C T U R E R S 
B a p t i s t S t r e e t , R e d f e t n , S Y D N E Y . 
K i n g S t r e e t . N E W C A S T L E . 
243 C o l l i n s S t r e e t , M E L B O U R N E . 
G i o t e and Morphc t t Streets, A D E L A I D E . 
L o r d a n d S h o t ! S t r e e t s . P E R T H . 
A m e l i a S t r e e t , V a l l e y , B R I S B A N E . 
139 M a c a u a t i e S t r e e t . H O B A R T . 
71 S t . J o h n S t r e e t , L A U N C E S T O N . 
